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wmmm # # t mm m ^w ^1%# m^-^ mm ^ m^mlf^ 
%| im^fi I m^ % mm 11 ^f«i # fupt |1% ^ rft m m^c t ^ 
off ft«^ % ppf^ f t p 1 ^ % $ 
mmMm»i^mmmmmtmmmimmmmtllM0 
%^ WTO l # l "-CPW • fT««lf « t # 1 i W i , y ^ 
84 
"^ ierf^  w '#ifww *?ir* t^ , n® Iff If. t«n^iC T^ t^%er ^1% "^ T^T 9 » T I # 
m%nm^f^ # r r ^rrf^ 1 1 •wst f i«^ aft «rf# f ^ <K^«if»wrfr, 
I "f^ i 5Ripnr #B?KR iKHF^ # t ' ^n^ '^1 • ^ "^fc^ ^ #^W IfffftifTf^ 
85 
sitr f ^ fT*** i^ t wfm fnr»i 'fT^ %i fT"J wt^ ^ vrg1%# 
WIT 1 5"^  ^ ** ^ ^ '*W^ 'BW ^ l *^ wT#T* ^ «^ 40 1 90 
1 ^ i*»i H atgirrnr % f^tr I -
" • * •. wT WT€r fT*ir n^ i^ ^ I B «ITWT'T t , w t 
f¥ f«r Iwf ^ t aftr ^ arrw tit* wnfr fa f <rr!fif % IPW f I 
ffuRp % aram aitr i l l cvfrt |? 'fr Wt" I T ifffr ^^^ * 
'iiTf ^ fftc5, 3lf^ ifrt ffwiw l^frifKi «rp^ 1 fff ^fim^f 
!• ai^ fjfTf, "''ft' i4VfT, f t I f 
8G 
wT^ ft wn!|« nTTwrii w i t i iw fT*i«r vr, wrr vr, 
^fff «?frr *wT ti TiwrnirTT VT nwra TWT irfr w w^ipr 
altr y i^'irfirfr wiH aiti* artrr % fft iwt I F ^ ft 4 I I 
iter % f i wwiiV WIVRI vil f^a^ffTR wli 1 1 ^ ir?iif<>nt 
f?iT % jrf^  WT^ wif ^# I , w4ffff fenr 4t airtV ipiirfl" wnr % 
I Wrwfwfx Tif i«rni fT tff«i frfrr f, 1*11 fTfrf frwr w 
CHR Tiwirr f, ¥^ fwr iTTfr'J wr JWTT«WI fruT f 1 nfrfWWT 
<ir»lm1 flMTnW PICT 11 inlTTOJ fPTTI fTtTTfTfl^ TlfllUf'ff 
" f " 
2* infr fO 12,13 
3» W#^  JO 224 
87 
i*i*i( w* trnf?*? ¥ |H 1 agyri fr f t f ir Twff 'wcr 11 w t 
iwft, Vwfl" at^ jT^  I ^ TIT WTfTT l l W ini IPfr jPflT % 
^nfr vfiVw f t 3WIT arR vr j W w ^ wnrrr vrfirT'i fti 
— X — » • » — > « » — — — » • • •Hill llllll n i l • » • • • » » » • — — M — — • — • • « • > 
3. f#V, 10 194 
4. Vit, fO l»2 
88 
m^ —gfc ^^^^^^^_^^_,,.^^ ^^^M^^^^^^._^ Cj^^^H^^gl^^^ ^^^^B^MMI^^B ^M^BIIHte SftSMIMMk «M^4i^^«MiA> ^Mflm 
irw 1181 i? tT, i w «iTfii#wif "wT atf tri 11 Twwm wr » 
fiffiT f ^ I? aymr^ <lt ¥flj I f^ f ^ nrmrrm ^ ^ 
1 imTflfrfl lini^W*! f t nW Hf 1^ Iffn ¥ W T H I f f *i tS ¥ f 
WT ITTfTf JTFQQ T '^IT ' I f f m Wmt W^ I 'TP fT tf*K IT^ PWI 
^ aiYr fWI Vf «fN^ ¥T'^'ffi IT*'•wfiT In 
SMVic i»w im* lit It ?v «^T «iT8f f^ Iwnr wY »wr I att 
jr»it*«ft«i arT»5tOT ^  <«ifrr aitt f?*w % i i ^ 1 arfr T R 
IT ^ «5wiyi % ^llfT f^^ %l if^ Vl^ HHRfl jPVlWIn WlVlW 
writ fniT ^ iT*^ "iff * f TifY ifr iwr (jps"^  i rw % "w wn^ 
imf^wT^ arTati«»r 5|iwiv VT ifrf^r*^ ^ ft«Bft« 
!• apjlim, ¥fr l»fr<T, fO 196 
2. I fV , fO l«9 
3 . ^it, JO 107 
4« 1#V, fO f l 7 
89 
anvnw ftHT f i 
ai^ f w c^itf'lt )iH?twi'i^  '•i^ itupf ^ 0R"!r ^ *fii'4i viFi i/tr 
*ifhrf*ir x?ft%ifr aft ^ j r l^ * r w { ^ I atr irnmrnfr 
i # <?¥ aitr wff fn rw I wtf | i ^ t H «T»ni^ w^rr* # 
•I aijfiTnf Vr jnnwra ww «iMf*ii *r!HT «f t ^ l l *^9ST WT 
jT^RPFri • ^ ^ iWr 'WT t f f ifQiKirfl 3ITT ynwim t fMfrv 
nf i w t «rT imrfm I i H P^hw-iww l i mr^m^^ % #^  
iw fifhpTt IVTT I ^ l ^ i f ir*irf^ fW^tf^nrwr f^ ftnnr I 
t« «#V« |0 122 
90 
V r r I f ¥1^ i|c f i aitr %f(T Wt dtr wrfr l i r i r urtr 
t>w«% n Tfp«r wi% %?*iT f t »i 1 % «niiT i t IrftR « « ^ 
f t ffi*i % f ^ ^ WW artr Wii«if wr anm 'wff f^iri ' * •^jffe 
i f i jtT ?rfe Bfnnr 11 ' itpjf^t »f^ p fr fiwj T^PIT "PTWI 
^fhift* ar5«iT«» ^  ff*5P ^ jNw^i l i f i i « i * i ^ j ^ iw 
t iw titf ^ f ^ wffwr ifT »T^ f i I •i'W^ i f f fv^'ini wt 
f?r 11 3lff ^ SWTflfT 3PR f t f t ffW 1 IWniT f I W W W 
«*i'^« 1| mt iwfV, t*iTf 3 ^ iTftf I wt 3r"'i m i^4iT 1 
*|Tff« t fW I^TI 
Z» W'rfV, JO 107 
3» Witf fO 108 
4« "firft, fo i m 
!!• fifr, JO iM 
91 
jrilBT IIT T'PRIT f t WT IWT f t ImR )l»ITw!« Wfrsn WW wi^ 
T¥ jniTwrnsT ¥ HFT i^§i jnpv ¥ arr^  w SHT Twirr t r f i ! • 
irf*i fT «4 ^ I fipimfWNi « r ^ w i w I Jrt*fii ^it W R 
fwr «ri' w v i ^ iml^wi^ viwriT 1| wt f?¥if ?^ 
^ T*rr w WW «!? jrr»! ^BTW I'lf t t i Ihw f t ptfmUsftf 
^^• i l l a i j im^ f t f w r l T^ f r t f r^ iwI jN^%air^rrif 
ai»fWfi f t firr€r«»fTfi f iwwf i ^ w^ wt fTW 
I f^ 9ri# ^^ ?pif ^rrtt I w «f wnihwit Tift l i y'Wt jf^cr 
I HT^^IH 9<9T>1|& •l1\lAu flPI %l irtlR^f f f f^ffl T«JIW ^ 
I I VTrlWfTt f t 9^gns f t f f f fTTlW fT jTfWfR ffHlt t l 
jTnfW f^li fT^ %?«? f*^w^*wfif artr f V ^ t w f t irUrf^ t i 
«rnw f i f ?!f yrnrtmi^ wnnn iffwnf ^nx wn«f f r ^ l 
J'fCI T«T TT^ ?w «mW f ¥ffW f t W^TTf f*f f t ! WFf f fW 
^ ft fsi! frV^r^wT 3Pr4t « rm1^ f W ^ t M t liH «^ ?*W5»IB 
£• ft^« fo i«o 
92 
«w ^ nrfi f TV «'5 3i *f irnftwRi ww «^ f jpnw ifi^wf « i i 
f^hrr^  % 1^ f t w^m f¥if irniT I '»V «^ 37 1 i r f r ^ fsri 
irtt ifnw ¥V f^i«sfir 1^ infill %«ir mr m^iitn tvmit 
^ ixjt4r ^1 9f^ ^fi* artr «ir^  i f f f^wl^ le arRftvir 1^ 
^T l^kwwt f t T'ln 3r^ t i wit »rrffernr % /r1% *?wrtn ^ 
wrf BfT iTO r^*wfflhr vr | f l i <ivfQfk %• 
4w* 3fVfff^ 
<«MMaMMHIMIIMM>«ial» 
m «l «iiWW>w««MrM»«»«W«—»»—WM Hill l» I — — • — — — — » 
<•> I I I M — w —— <iwi> III! m I HI iimwi I—II II mtmmmmm-*^ iiii tmmmmmmitmmmmmmmiim/tmmm 
?!nwi f t fa 3wiirwiT ¥T ^ ^ ^ * JTW T¥«iT *r JW amrw 
rflj % ura^ ^ OT «nr amnions ^ f t ^ artr wr f t ffwr 0^" 
ma arrwr l i f« «T5ft¥t« # irfttra I iii^ *T f*iff ¥f*^ T?« ^ 
THF^rr t f i i w f^r intm t^w ft irfrfQ ^^ aiu wri TTW *I 
#Fff^ 3itT «rr%T«i ^  #? H iffx^ f t F^ FW f ^ irfTT mit 
I ^ f t afrt l^fTi > 3iT»mft nm % fi^ft^T % vim f^iri 
fV %«? ffsr li ^ «T amf fs^n ^m % ir-rat^ % ««Tg35^ 
r^ff^r « ^ 1V*ifr ^rffri? # wmr^ «rp^ nnr f t a r ^ ^ f^ Fiir 
3itT imf^ EWTf^  iT^t i^ fY jmrrltif^fT a^ T nttnr F T ^ ^» v^ 
91 
fipair artr 3W% ?«i|cf wtf I amrrr irr I T #^^^ ¥> ;r?^^rr 
%i 
"arTTiT *^iT ^"IT i t W fffPi WT iT^ TTfi >7r*i gTWfprTH 
95 
1V«fT% rr®j? mm ^ IT *^  'p'Hrlipw > O^ ^ f v m f*if«rr 
;r=ff*r Mtiysiin, ^hh IITFW » T ^ rrti^f % 4t qtifc«f vvrncrr 
TV'ew t fm?!f«? *f T1V4 iRiT w^T 3rr^ t i gT^ p?wT« wx nf ^ ?^-
IVw! |Ff^ m I IWflff! 51T If 3rH ^ iw«?r ^ I t 
, ^ I 1^ - ^ ^ M B I B ^ ^ ^ ^ S h , ^ ^ ^ ^ - _ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^^_^^^^^^^^^^^^ -^mi 'V I •• iiiiiiMi^ W J^fca* JWik.-d*. ^^^^^^^^^^^^ ^^E £^^^^ 
I. mrm trr^ ^mU "^nfm v^^ «^ff * fo 37 
96 
f«r «f irf«rT«?T l i w ^f^wr^f wmrf^ «T«T n r r l^ wf^ c 
ffwiT «^  i i f «wPf ^ , w ^ Ptm "k »^%MT'i"m fmm f t ^ 
O^TT »^!^  #t fmL %f^ I ^ arWw m\x wt%n afNi 1| n% 
I • narnf »rr^ gf^ft^l "arrt^ T T U T 'fit " «p 21 
2* I t t , fO 46 
3» H^, fO 150 
97 
¥f^*if art"! ¥i|t#5fiFiT^ 3rr§r>wf ^ "Nf fiTT I ^«rr ^ i ^ 
3% «^fiE!iiT'^ ?i?ar % PIT ?? jrm ^ f ^ i 1V*^ umf^^rNV 
wmm fY ir?^?i »^ ST^  %«rr I art? iw% I %m^ f i I w irga 
T =^fr ^ j w f i ^ *rrTr ^rrar 'tri # ^ «FY JI^ ^ST »?"niT ^ ^ 
^ ^ ? ^ " f Till l l 1^ JTTtfe H^ MT % 4Rif ^ l5W» g^? aR% 
I • 10 «rro glN'^ iwYf "HT?^? T^TT ari# • ^o 93 
98 
I t upw ¥T ^ yifni wYfT #ai*! ?f f^wift 1^ ^ mm l i 
i m w - ^ i ¥WT p ?^^ «t 3rT?!T % artr ?«*% jNorrf ¥% Mm 
ft?f^  I artr I f f r f #t i t r i^ r^ r %i firf^ lf>nl r^ftr ffT*la 
wf^ ^ f f ^ I , f ^ aiggf^  f t , ^ grtaprr^ p*! fY, 
^f^ifTl^ 3tT «ffff^W I^J^  i t r 31^  ««itllf I tTirsf 15 Tf*| 
irsRnnRfV f t |Ntn f t w i f t aw ^r-nf^ «r« f t ;r^ ?^fer« ^ 
m 3!fm^m qri wf, % ^u^ dtr ai^  arni^  f«d^ i t r "hM ^ 
arrfai f a^ f^ T ^ S^WTJ W JW» fTa f f i f wTt * 
g?*?wt^  fT ffprr I ^ f^g**? ^ ?fTT?ft^  slt^ R «rprr, «y«s^  
flft^f*? TnTi-tsftt artr 'i^ <5tHit ^ 5^ li aw^ wTff^ uf |f"i^ ?i vdi 
T^ ¥V g«i^ jffffw- ^ ?ft*jf f*?fif? srel* ^^ % nr^ flP f t '^TT^ 
fldt l l f « f^ ^^ ^ l i l ^ ^^^ ?PE^  fT V ^ T f ^ HTf^fHT^I 
I . TKJjrrogl^ a^itii "arrl^ T xwn f«if " f0 48 
2« W^, JO 85 
3. t?^, ^0 54 
99 
|5r, art WT%^ ^(^ w\ atT 5t^ arrw-^tWf f t f t ^ fill f i 
l«Tr 1* I vni«i «rti^ % Kffe ^ lit iWrnrf ^ ff^mf 
i»rr ^^ l i ^ 
srrr f t ^ %i f?^^ % m^:m % Hk^mrm ^ ^ m #N^ ¥t 
5«fWrT f t l I t m p t f ^ A^^ R iiTffi?^ ^ ^ I f«f cwT 
«rt^ ^ wrv^ f^ST T«rr %i gprft*wi «^ 3r»i wTf^f^ ^ * i I 
fT?rr l i * 
f ^ f t ?f f«ii!l"^ #t«R ^ VWIf ^ TfF TTfflT %l I f fP I Wl 
I . nOTTTC^^Iltf-ITftT WfT fl?f - fO 52 
2» 8|lft, fO 51 
4. flU^, fO n 
100 
r^ni«IV 1 ^ If 1^ \ i f ? ^ villi 5? jfi^mU mh^ f^ imfwm 
4 ^ , wmm - flNY ^  «?wr«if4 TIP! %i imf*mT? irpw % 
y # «i«T^# w i f # ^ ^ i !^ f I f ^ wT'f3^ 5{%«jr f^ifi9» 
jmfSB *iiff fY «^ , ¥-1? wT ^^^ tawiii ^ f t «¥r 3rH f^wrif 
f T ^ f t «rew*r l^ r^r I f^ «w wf «T»?Ti^  "^^ irR i f f ft»rr iw 
^ I wc?T«i iA^, ^^n atr arrrt? fIVr % *r»«! i t n i l * 
I . Tio»rrD gtwiN •3rr?«T T^ im* f«<t * fo is-is 
101 
f^¥n f ^ m^sT l i »iT«w P^l^  3if«?t¥ i t r wr^ «? «fffe « M 
1 • If wrBPi fp i^ ITT ¥'#T ^^ TT«?f ai^ «M5n>s srr i^g*'? vT 
f ^ n f f w wrw f t IRST t I «TTW ^3T t H R ¥T |n3P*if arr^ 
wffe« %i 'KrT-fif ^ 4i% ^ jglhwfN ¥T f<^ I !% »f% I m t 
WtW, 3W% % WT «S^, ^T^WT "flff irttft, l1>f Wf^  tk»! 9T 
irrn i^ fe ¥T arf^ siwrt J*i %i ^ iP l #T i^it^tTf^w gai %, nft* 
fBfT goi l l #f^ aBT*! % 3WT »!5¥T fW fT t^ WflTT WVSt %l 
flff % I f f ihWr*!* fWTT STTTT «ftl^ f ^ ( ? ^ wY WTBT % l ' 
T« ^«i «rT I f in r^wr I f^ p glV^iiH #r » * f T ^ 
arT*rr^  Tn?w^ fffi ^ pwrwdt ^ WTR % srff r r i f f i r niT % 
I . »io«rr<^ f^ HRiH "«TttT T i ^ «r^ " |o 19 
3« 1f t , fO 94 
102 
TTF *TBS8 jr¥TT irrwT f t g?imf<iT f fwi t wmstm f sriT 
gt*R #t" irnf^ iT ^ 1 ^ ^^^ ^ ^rpstt art P^ f^wn f^ fift irri 
^, «% fl^ TOT fftt f r*i5t?i?jT % frnmn | ^f its?: |J «T« ^ 
T^ *rr-^  1)p«rr % «tfT^ f*T*«i % i^itw irw aitr fir 
iw fw f^ F afHwif^s 1 i|t&fir aiWT fsT f t ffNTT WW wr^a 
»«WFtT f T f f "tPf %l aNwW VnrC ^ <W^ i i t % ? l 'BTT fl<Mli***H 
f t wfB 11 iif»»i TMi! fTfT t «rr^Tif fT*r f «gg jnrTTOi wT 
5r^ u f, w ^m f t 'ITS f WIT fw f^T T^w i jfc f t nt i t i 
I . 3iTo xpm^ fw "?*r«wn^ t, fo u$ 
a« Tio r^rog f^lwt'f, "arfi? i^ wr f*ift * fo 84 
3. ^ , fO 113-114 
4. m^, fO tl2 
l i * 3 
ff^ iffT ^ jdfinr "Rff arr?'!!" an^ T 3 ^ ifwjf % INfrr "i arv'tri 
PET ^ T«i#f |fi ^ jrr*f1%¥ (PIT, «nr^ sf^ f^'Hin?! ¥T J I * 4 < I ^ -
fW v n f?, an inj'^ wrf'Mr'R! % W^WFI arrr si fr gpif 
afM*^7^ ^ jT 1)^ *1? «^f^ f'Nt l i in ITIJFW ^ 
*nit^ fTtf ¥X^ wtm f , »*nvnw aprTT f t t wfwwfir 3rrc 
, «rr*" ^ far IETTT arr^ i^sT, J I W iiT«if<! WT^PK 
2* ^ f0 116 
4» i«^ fO 135 
Iu4 
3rnwi5 ?(fr ^ srnnr ^ f i , 3PEr% WTT 5rr*nr, I T fs ^ ^ I 
i i ^ ^ ¥^# fir % 'Iwfoi VT?rT % 3 ^ 4h<Bmf ew i ^ i ^ 
¥ sgtTT 5npn^ if »w!r Unre wr^ r'iT^ wfT ¥T Twi ••qiTT' i| 
mrit \, m ^ 3Pip«T ynr^ « t # l i ^ 
^ wr^m tWt fiwTTf ^ iiipr«!T «fr rnlf^if l i wr^ 
^TT^ f ^ t^llf #Ht i t F ^ 5 ^ i ^f^^f^ ^ ^f^^^ ^^f^ TOT 
3» ^ , fO 48 
1*5 
w ¥Pf * i ^ I , «WT fT«? niVp*! ft \m frrr «^ l i iff 
18 JTfTT gnffWTf ^ fW p^FW If VTrWI^, fUT IT®*? 
i^trm IfWT i^ T*W «1WT, ^rrw-'ITlS ^ nt t r tmt r ' l iJfTWll 
^T i| «rfV^  # yrfwr '^^ TdV It imf^ i«mr f t ¥^r^ far 
*KWTO gf^ffPI^ "«ff^l f l ^ f i t • | 0 102 
ine 
Iffips^f^ eap mi f^Dt BTTT vi;*! f ^ t i ai^'Wff^ # |r1)Rr 
jfitT'sr fToT f I far 3T?»r 'amn f wT^ptifW fT ^ »nr*! f J 
far 3rr?'Pik"BT i gte jptdt %i fp^#f I T ¥T§ UTT^'^*! * T 
fT f % iny pnfm prr «rn ««i iie2 ^^  j r ^ t f o f« <)FW ¥r 
"f <T«P!T ¥V I f¥ «T?'ir?'cr ^ jrr^ ^m: ^^^^ ^ ycf l i jgwi 
I . «4V<T ¥V iwf "^^ io«rro gf^wYn, j o 2d 
1M7 
1*w»# % aigrrr «n?l ||i HFI ^ it*i % l^v, iTfTVpidi ^ fm 
t i l fT*!T if«T I , fsft aitr 3I »?^ 'BTT^ a?^  5^^ ^ arf^Prrt^ 
iwrf^ ?!?^  i tx afV^ 'f srfe f t m^i g?^ *iwt« ism 3rf^ !^ ff«c «r# 
ifir iit f«r VRT f^m % it^if'^R »m 'w^ % # T pV 4^1 ipt 
i^ TTf j?^g^ ¥t9^ ^ trfwnr «fy js^ i!:*?? I i ;r«i¥r w^ t^  I -
•jfff^ m* ?f ifffl^aF |r1>!nr l i ^ ^^ 1| i f irfrf?^ 
% W^ (^H'lgjp*? ^ iniRr 1^ TBT % • J I # ?f ^^^IF h W ^ 
f« irlNnrriT % «% T«r«w i W I fc irr«mT9 g»i «^ 5?PfT 
iT l i tHf '^^ w I , i'ptprr g% f t W i « ^ l i i^ rwTT 
<ir»ir '^fifq iTi'fr i t ^ ^ i ^ gfj^rrr w r^ Mt l i l»» =fT i5i»rr 
1^ ijigriTrT w»«f T i ^ ^ irfir arfRrffff^  itfir I artf 1 ^ 3« 
3ifpS iir 5?! PT fism mm %i f« pm: irfjcgri w ari^ ««m 
I. fKWToil^ aittr, ii^«T "^ mfm^, f0 135 
1'>H 
Hff tr? g f ^ ^ n s r r r »«rfff! m^m" «rT p ffei^ i^T 
0 1 ^ iPT w f in?r gsT mm ^r^ i ¥ t T«st«!T'-|#w «#V ^ iturprir 
3i?*wr*i ?, cr^ jprfTT '*'7?T?H8'PWT#|^ 3l?!TrTTf!T ^ ^t^tr ?^«wt 
2« « l ^ , fO S7 
1"9 
art? r^rgsft #»if ^ g « l ^ ^ FT^^ ''^^ * ^ '^^  ^fhmhi 
ate ^=7 irn*?^ ««7V4T inrret % pn^ ^ « T I I «ifVi¥ rr 
2» WlfV, f022 
1 1 0 
wfNcT I t ^ 3PnT f'Wf?! oiW! ITT 1 ^ I lY ?^rr I mm I 
3ff««q crf?«?^ # ssnguffe^ ^ n ^ s ^ «?# *^1i: m arwr 
irrnT^^n^^n* str :fr?'w*^c^ *ft" fft*<i' ' ^ f ^ stt 1 ^ tnrft^  
wccr #9«iT 3»tT ?ft:^  /TW 1^ #»w »fl" 3 t ^ ^Tf^i aw% aRrn 
f t T?ftfT% 3itT yp! WT 3gi In «f1^  5r# f t i v^ f^ViirnrT % 
1. no«rr(^t^?wtf, "c f^r^r ^ «»fr«?r^  , ^0 25-26 
2. ^ , |o 34 
3. mit, fO 19 
Ill 
gf^fiwH ^ afRiViw^ ^ «rt 1 ^ «rT |f«r « i i ^ 1 ^ 1 yfhm^ 
% gf^miH ^ T«iT^ ^ « ft% I t % WIJ I fiF ir»# ^ h ^ 
umi^ -'nl ffeirn^, j f j f% tPwW ^ ^ ^rff^ f rwr , t^^ HHTfTf* 
flffWT 3ITT l^fTHf VT srwrr wwt" % jtrft^if i^ ri?!, r^^?'???? 3 ^ 
2. ^ , JO 39 
3* wit, %o 9 
112 
mx wrm I ¥«f^ 3iFf^  alVr t ^ r t ^ li^ ^» r r | f ^ 111 11' 
«/Y jf^fw'N ji»iTVi«iT*i1 arrsiY'^ ^^ f % *ft" a^ wp jjro**! iiff i ji'if**-
«rTf^ «if I ««rafTT % « ^ mm % f^ % jf^w-^^, Tr«sJNr, 
fiV l i f iT^^ «qe^ I 1V=g 3p^ ^Tf^rr^ H "'art*!, t*rmr 
3>i fit Mkr Mtt gf^iwH % m »ifp f¥«nr I 1^ fw^ 11 
TT jmrwrr^ |T^ B;5VTii « ir^wrrro simrif! pfw Wft^ «rrtT 
3. W^, fO 23-24 
I i 3 
jprfn -^ni^  e»fl"<T ^ ag*^ pni^n ?^t« *!#? |aiT irtr «w 
^ f f «T^ i?lw I my WT^ t*FT«r IT, «rr^ 4fT ^ IWTB 
% ait r M t t ^ «»fpr^i^, mr airW f t OT1^«« f T # %i^ arr^  
mwK % w^^ %v^ in^fcrrff ?f ^ i p i I ?Jt 3 i * f ^ ^n 
atr ¥Twi ^ wci# fT ^ «T« aijrfNii ff«nr JHTR »WT^ tun* %i 
^ j^^ ft «t «f«T %m ^ « i 3w^ ^?hR%ar«^ wT ^ ptfhfft 
% nfsprwy ir^ ^w^ Tim* %i i»ft^ 1| <«i ^rnft «Rs»nr ftm* 1^ 
?*R^4 3rrT»?-w»iFf T t^rf^ w f r ^ %;,*if^  ^ ^ ^vif f^ «rr amiT fit 
w^ ?i«rf f t ?*# 'B*irJ ^  ^ F^8^ '''^ ^^'^ ^ «fwi f^wrt^ 
% »rTf4cr^ ^ ' ? f «wf«WTf %Tf>w f«r ^ ;if«r ?>F^ ipiirfTT 
f^?wtf % mfS<*i9 ^ «'iT'Tf w f^ fpfV^ l| jifcr ff% «rT i?i 
¥ i^Tr % w^if^ I t wiWf ?^  #t f#t | f^ T^f 5R?^^nit i iytwT 
^ «Bff f ^ wfti 
2» 91^, fO 14 
1.14 
If ar»«if*i ^fimii^H qr^, f*f*PFT, w ^ , vf^x »mRft, fsfT 
fp«?fn I'^ tjT l l ^mf% ^RV^pi^ I l^cr^ % are: «r«|r^ 
^ «Tl%Ttirnf ^ 3IVT ?*I1W « W ! f W J i T*fT% «fWT^ 
a(^ f^ iwf'naiT It #if*«?rfM# f^wi ?|5 Hi? i^ wtr jprfte tW^i 
% anwTB f^ «fi*f I t^«r»»«f far I arH «rf y»r wqriNt ^ f^ftrvfor 
^ m ^ in^p prr l l ?« ^ t J I H n^i * i ^ I , arprpit sWf 
I , ifTl?>w ii«i «!iff l l fTm P^TY 1 ^fR I T^v# ^ arr|f>w 
s'^ 'iinr ^ jgB ^ f^ nRf^ narf «rT jjr^ 5rn*TiT^ anoFw l i finT? 
«^ ^ mi'Mf aiggtsn » ^ •rprwr I % l i * 
I • no*ifos?*tiif^^ii4t 4T ^ Wf«rrtf", ^o i66 
115 
w'PlffT^ % ag^ilf CTTT, «^«^ «TOI I s f ^ t f ^ l^ T^W f t^ f % 
p n ^ 3rH f 5 ^ ^ ^f%l^ H f t l ftlft" 'Kft * ^ l 
2. W«t, fO 138 
3. nit, fo 136 
i l C 
m^RlT t 5^ sPnWl^ " iMT^UlfW11 TWTIT f T ri<f!f*6 awT I^ 
wl^efia fHi j? »tV in wmr art? «in^ ^ ;rf« w^ t^ i lirf^w 
^ s ^ ^ fl»i I t?^ fwr^ i"W^ i=7«T'q|;& «t^  »WT %i * 
^ w»# ^T»^ 1^ mxTvif ^ %wf^ iPPfT »T*^ fpwi j r^ IVrr I t % 
W*5 ffJmBi'lRr Wf ^ ^T^ WWT W^X «qWPI r*|)TI*CClT 3lTT 
iiTiptfl- iTof ^ «T5i^ i| aif^ fft^ tm" li «1)f«i Tfrn* li"*^ f H 
^*ir %i I'l^ ffPRTT ifm^"*i^uiiin ?rr jnTi €M I I frF^«i 
trT r^TT w HT 3 f ^ «i ^ # I I 1 T J IHTWR »rFrt^ jprr^f 
2« ^ , fO 128 
117 
an^^ srtr ?^>i»s «fti^ ««IT^ fY^ 'trfWi gf^ Rw i^ ^  vivnfr^ 
i»fy^ I ITV ^ ^ wA f^iTT p^ f ^ ft an"ffH inf tw^ 
»mr %i i^ffH w'll^ FT ir^ir ^ |f*»3T%*f ^r^ ^ a!^ <r i ? ^ 
!• TKWrC^^m'^, " l ^ t r # ««#«IT^, ^0 l«74 
118 
iFt ^ f^ t^ cT wr ^€t^ w'N mm l i f i t mxvn % nlk^ 
^^ S|# 5TT% f!?feRlf afH Vft4^^ % «fr JB W«l /Wl f^^ »!^  l l 
ofhw, aggfiH ff^rrr 3^T «T5^WiT-^ ?fw Br*iT«ir'^ -gfi ^ ^ 
mrmr dV I aitr »!»itt^ iflNJi ^ ^f^ mr^ f^m l i T«i»fr-
3rr5ft^ k W9^ vnm l i ar'w?^  ^m^m^ ^ ^ Mmvrm 
i^^m I ^ T '^ft-jrliFW f t wfir?rwT wf Mt itVF^i «prr %ifV 
HfTTl'ir «rai j^Tffenft f^F^ ¥T iN V! T^ I 1^«* >in?^r<fi 

apt i^ fsf fnr f^ip T>rni« ^"iKi f ?rwif I«'P ?f?<iT vr af^r"*! -
^w%ioi f^ i^ iT T*nri i i # ^ fpf liPt 1 ^ f^ |w §3iT 1^1 w " * 
«To Tr«rf!i8rT« ©if ^fsm: ^m^m I t r ^ ^ aFrwrw, 
aitr f ^ 'i^WR «iltfT l l s r H TfT l i r»«f*r i ^ 1934 1 
120 
r r WIT I f^ i^««p % m^ «TO T T ^ ^ I H »»?f i r # mv^ 
I «Tf%r«i4iT 1 i w ^ I t r * ^ arritaw ft^ | wr^ni # 
f ^ I t I mitm # I t T'^f^ iT|t»fi fTi # |r<^ 1 ^ 
^ ??«rf fri l l f ^ i r r^, W««lf!i, TTW, t*!sN, l ^ t r 
3IT?^ I^rtpff f t IN^ fT f ^W T«ir »T^I «T0 i m f ^ f l l i w f 
llsW % 3W W ll«5 nPtM # Ft^lt^^W flfOTT «TD, «T0 Tmf* i rm 
PIT f ?*»? ITn f tVw amt f l t i f T i ^ f »WBT ^ jFMaRTf'l w I T 
I I w n # ^ «Tffe't"i % ^ 1^ « ^ - f ^ i ^ , •ar^fH i^fTf, «*i#T '^^  
fWt f* f f^ IT f f^ it ' l lW #• iplt^T f^#^ W I ^ l l 1J'WT 
f iprar •*Till11f HI S^T 'W f t l ^ T ' f ^iT f lT l f r f VI fT^Bw 
# «lt P I ^ T # l l f« w^m^ 1 «T0 wil^ iOTB inf # 
ym^nvwp TiRTif inr w^wrgrrr wemn f^w nw %i 
«To f r»i?**3ii wrfr t ' wrtwf^ **f*!fwr* 14'^ ^ 
121 
t% art"! ar*^  ^n wr Pm: h aivqipi %mi "fmt^rr p w 
m% 481 JWTi^  I ««w^ 1| 7*1^ «rf^ ^m l i **t*iTr^ 
5r««!T 'INf K ^ ^ * f ^'fl^e I %? ?j| |NhfV I t^ n^s ^ 
f<^m I , ^ iT arr^i pff aft- ^  f^trr %i "IMror ^ »«i?^ sw 
I. BTo TFi?wrB ip?f -farrrgr, j f^ f t , fo i 
IP2 
BFf^n^ ^fir^'^ ^fsm?^ % f i tifins % ^ «Tmi^ 
# 9Tfoi ««WT ^  ^ 'frff «l«i % ^ "TTcr ^  fft^r jr^iNf 
? f^^ iRrT|^  a H STB l i " f*iTr3T" 3^  nlif 1^  xrf^ s^rr l i imf 
rr^r f^t^ if Kw?^  ^  g ^ f ^ f^ *n* l i -?^TTT rr ^ Htm 
f*|9^ irw f*ir«ii^*! i t 1% t , f ^ ^ *ig^ «rTpr^  f %TT 11^ 
^ ifMsiififir %i f«iiFt j R ^ «ff8f?i t « » i w i^flT I 1*^  1 ^ 
«N«f l?»p?? i t TI^TT %l f # ^nr art'T gs^ifT W ff?«lf(f«W^ 
1^3 
fW^ % «?trW^ «T%T«T # Igf! lift %1 11 
%l Wrr % # ^ #fff« «»| 1952 1 IHFTllllfl f lT «TI §#«» 
# ¥ f « 119961 ¥> [^f^ wT ?! apff*} f« ?ic57 fV \if1V^ ?^ «rr % 
% ^  irigf %i * a ^ msf It Hi I H nerVr ¥T ^ ^ T ^ % T^% 
^ p^w f jSTTn*! w f*rr wr *f sph^nttrf^ t JTRI 
^ ^ irapir i*iTf 'IT T¥ 
y?'\ 
irTTT fWK ^tWT WT ,^ ^ H l ^"WiryM** ^ ^BfT arr^l i l ^ ^ 
aw^ wk^ fT f^ ^JiT % ^T^ 4t ¥t t l ^1 f l ^ »iT i^¥ ir%f 
H TO 117^  al^ f <mf w « ^ fiT «T» JfTTK 8|| ar1V*ir1 *IT# 
^^T t t ^ 1 ^ m^i 3^x mf^n % ^ r t 1 ^ ^ f t f ^ f f t i ^ 1 
1-^ 5 
«r^ tit^ 3rtT Iff #^ I # trvr^w »!><^r^ ^ 1 V = ^ l i ^ 
3nTS1Tf^ l^ *4B|^  WT "^ jRTB f^RTI 3Pft% f'w'l ^tvT 1J#ff ^ 
1?G 
aR^c l ^X«ff««tf #r 3 ^ 1 ^ fsfWr ^ f t f ^ ^ 3 fT i I t 
*^ '^HT*r ^ rfti f ^ 'Pi'i ^ 3*1 ^ 1^  f¥wr ^ <^*i ^fr TSCIT 
%i «ir<^ %3^ R^iT 1 i m t # «^ <n%tt p in t f t pT«i ^ 
4t «mlni ^ f ^ t «rnlf»f f i #>" w«w^ irt^ nnr ^ j»t #^ 
^ ' ^ i ^ »T ^ vnatf^ «^?! #1 »ff vT PF irwr frs^iai f^sfii 
% fW ffT^ W^f JTplfe 5^ ¥T0 ITlf^^ft IWT aft % f^ Pif «ft % ^wm VT |fjr»»rR iwr ft 
m 
«T0 Prf % 1 ^ aft" ^ TfT y f ^ l l ^ « T 1 % ^ a t r ^W-
qnTft- i r r ^ q ^ sTf^ re^ n^ ^ ' ^ I mn * # %t# l i ffa ^ 
ff^^iT^ Tsrr s ^ %i^ r = ^ « ^ 5Tr*r f^^ 1 I f ^ ^ r i ^ 
f^-f # #r 1T%T^ l!TW*# WWNf % Tq-^ '^S'Y^ ^ \ 
^Vn* 11 ff.ii ^ 'rrrr ^ i ^ ^"TOY jl^mfl' ^> ft^nr # % 
f^s afl" ^  f t ^[t ip^ tTr»«i?!T3^  % 1 ^ 1| fKtf # 1^ l^firr % 
3* «Rfr, fO «3 
l;>8 
I f m ^mi 1^ f i i i art i irr- im f i t i 1, fM ^ ^ %5t7 # -^rr^ 
art % * # 1r ^f B^TW % Tip r=f wr^ ?Tn^  ^m I J^ ^ i 
JT^VCT, f^>^m^ ^T%<^ ¥T ^ u H irtr »f>r TT«;^«I WIT w«^m^ 
iii?f eft % w ^ I^ RT % f¥ f ^ lit i^iPr arriY^sff ^x % w r r 
fTior g:«w m^pvit ff^ ^ssfN irr 3rniT?tf! ?tm* %i ww #«TT % 
2» Wif, fO 187 
3. ^ , JO 231 
I P 9 
f^ %^ %w %arYT flr*^ aT^ Ysnif ^ IF^^I <nwTr i^ Y irwrTT 
%i 
4» nrrr ftnm Pm^ 
fO 252 
lao 
inm wt ^ f^*rt<ii|ii left" ^ ^ilr ^ f^ ^-i^ p?^ ?*fflF^ 
1 1 ^ •e!afilV«itt?'i wr f*f«^ m*', **^ # r % »?|Tr -^imft*, 
%?Rr % f^i^f 1 «?r j n # iWtr uT<f^4?^NI li sgnir?^ i W P ^ 
l i %F afV f t 3irf»»f«T 9T f ^ n r f ^ iw^i 5F«f^ 'Wtxnr % 
# #im" T^ »ir«»fr: alMf I f«it?f irnf i t 3i>if ^ gf ?Hirm 
i:u 
t*w*t ; , M^ «f?f ^ ft ft fft! T^g1% ITT f^fr iwr t*ppii 
iprrf^PMn^ff^ f^w*^ ^ grw(j^  iifiir^i^ Trip 
2| fjapr iT^ ^ ¥fTsr»nr <rT «Tr^  ^ ^^itr "aniV ?*w^ «»ni^frr 
l i 
^ anxRr ¥t t€r 3IVT aw^ «if«i # TUT 1^  ?^ ^5 3iTfTT 1l ift-
r»f %« «rr <rT, ?^5 wnr ^ ;i% .wr 1^ ^  l^wnf # r^ Pfr 
132 
"^  fm^ tmf^ ^ Wm ftfiiqT I te ?^|^, 3r»:'Hi»!, 
3«if#?i fV wm^ wf mv nif nv% smtf^ afVeti itT «BT»rrf^  
fmn I »B*T «J?^r«e^  m^sFn ^v^r l i *«Triw st**?^ arfW 
wnr^ fT |r1^ ?ir=ir n^ff I , mr^ k z^^ w^w^ ^«(HT I I * ' 
n t j T ^ ^ffm artT %K2J ffts?^ I UTiFf rr 3if^ f^ arr If w 
I fWf a"*!^  «t1^ T«i ^  TirNI" 'f^itm ^stHfk ^ srw*^ vx*i wA 
I . iTo TPd^^n iwt, •arrf^ stir «1^<^, I|?*WT, fo s 
183 
1^ i t« f^m art sfCT > artr ar# i rwr f 5|«r a ^ «»IF9 I ^ 
f ^ « tp Qfsll l l » * 
:# t r i ^ I ar^ BF ? n f^ wwf ^ 3P«f*f ^To ^^T^ -rrtT 
a T t ^ ^ fRT " ^ l ^ ' ^"'i|*i" % iigcTf ^ilr <Hwni-tCi tri^rr ^x 
!• BTD TTW ^ f l ^ W^0 "aiWIT SIT I 1 ^k", |f*?ft, ^0 17 
i:M 
P'^ jf^  % pi^ 315I ]N | r ^ ?*^ n'^ %i ITNT W\^ ^ « ^ 9 ^ ^ 
Jteli ^ #f*f ¥r ip?s«! %w % f^ liwfsftr^ % w«?^  arlihtftf f^^ i^'H 
IfflP 1| I f ^ i ^ ^ ^fr gr"!!! i«if i |Er?fr % fp^ iw^ ?PF vVhr §#1?! 
# iTT^ I j N i 'I i^ff aft wfH ^ « v f ^ sft- ar f^m'a mm % 
j r t e air»«rre *'|^ lYr « ^ ¥T »it f 5 « ^ f^w l i % sw i^ f 
f^ ?«r«QTO ^  y p trrsr T I « «ir f ^ y? Ti« l i % f r rg t^ 
F^fW STTT IPrm squf «T ^V 1^ =T^  f t TTFOT ^fl^ ^ <n^ l ' f ^ 
«hi-««MHMMH«MHaaHM>«V«IMaMMi«IMM)«»<^^ •MMMMMMM - ' -11 -111111 
185 
r i OTT^m^T r!^  1 ^ l| iwf <»V irr fr^<iair^ m arfi^ gut 
f^ rih fm^n If wf ^ ^ ^^ ^^\ r r W t ^ l^ f^rnnrrr 
T»?ff^  1V»ifV ^rw^ ¥t l^ rfTTf #V irrwrfhRJT, 3I%1**PF amirr^ , 
TT^ K i/K sw^ ^ f^ nWl" %i % f:3 ifH |^p^  wt wrtr* ^i% 
laG 
^ pel? «»!l* «d-1: s^ ?«<*f!=r % ^^1 l i arrr^T, 
^rc'ti ^ f'fwm % fm ^ ^ ^ f^i j f i | f ^ ft'ffV wi^? 1 ^ 
?Tf^ «rrs ^ ypIN i p ^ ^ # fftfrf 31? *^*^  «T1%T''? % vn* 
2009 1^ 0 ^ pw^^ f3rr «TI pnF|?! ^ ^^ #qsvt le^ i^ss ^ 
^mr % :RtT T§^ mr% mf^sr^ # T^=Tr >«rf SPV «rr m€ti^ 
%i m ^m JN«F^  trt 1^€t »rl rro w f # traPi p ^ % 
^fffr fT»! f^ ^nr f^ i^pvrw ifH ?»frt^ «7 ^ti^tir «i7%nr% irr«f 
ia7 
3iYt %#i # fm^fi i # - 4 ^WP # «it 114 t t i «?»?«f % 
^M^mxf # nfTTi % B"pi^^ Jf't I fell 'rrfl' I?^-QT ^ I f 
timn % f^ ^w I HTW l i vUff % ^ t f l #y ft*! # ^ ^ I 
for ¥ WW f 'Pr g(7 H **!TWsf j | gif tg^fHf ^ ^ t f nrSPf 
138 
3 r ^ f¥m l i gr:# W aftr 5ff>r«rr ^qwit^ T l« ^  f « ^ ifrr 
I . iTO Tpit^ rj-re ^ - ihm^ aiH ^frr gn, fo 103 
189 
f^m srm^ wih ^m" rrt^s? %i li rrr^^ms % mnx ^ "^ Vr**-
¥TTfl 
nth ^rt^^TT ^ 1 JN^^ % f i w i f Ji^T f^ '^! ¥^i gv p^rf-
fn^ ^ 3rr?i fsft ?nr» ^^wt ^ji^mr, ^wr «r»rrf^f i-R 
% xmrrm ^TK ^ il^i^ ^ r^ ^% f i frrER? ^ j p i t ^ a !«? 
€n # »ff^  ¥T«T^  ^ ^f^n ifiitn f^ qrr m"! m ^rrw'hm ^ir^ 
I • 15T0 nTTfiare ?Prf - iNi'^ i t i ^^^ ^, fo 113» 
140 
rnrrsf r r F ^ 9Tf 
M M — > — « « » — . — » « > — . — r » — » « — I I in • i i » — » • — — w i M W i w Ill I iinr nil 
2. ^ , «[o is^ 
141 
fwm I f^ t^frrwr «rr f^ »if gr»r"v- ffwt f?^ ?p Ir m ^m 
^ mit ^m % 7^? 1^* ! I , J^R ^7^ 3fH ? ^ n - ?;t»ff 
"^I^T^irrv ir ^ iWh" at t «rfg f ^ l i ^ %a^  % 
aif^ 1^ ni l» TT^f^n ^ 1^ 3%l T^q-iT I ^ f ?! 3rr% 
f05 
9 14: 
"l^ipft f f in ^tr f f '^fir*RF isr^  SiiT <tTi ITTT f*wr # 
flf«rrT I f «#i w arfipf^  # jprrf % niH w ^ *T t41% 
xmx ^ mr ff^ -»ii1%f«w f^fira lY TIT t r i y*'! «r1^ ifT 1 
I M^^ftfn^ wt fHKT^ft # li'^WT «rT i%f fH l OTTI f l ^ t*!TT^T 
VT ^^TBT WCSPT '^frr T^iT^T ¥ T*rrriT ^ ami*! W 1 ^ iffTRf 
fmum mtm tr f^ »pw srimi^ fra «ifr f?w sFg?j ¥ T # %I 
f f , fW fPF f^f ^ «?«[ 'tlffT iy*l 9^ T ^ qlli t l * * * 
• • m • « mill I m mmmmmmmmmtmmKmfmmimmHiitmtmmmmtimimmmmmmmmmm^ mmmm 
2 . i |# , fO 231 
143 
r N ^ PT^  I vnrr w«? fT«w i^ « ^ «r-ra w^ ti/t tsti isl 
«*i?^ ww ^ artt 1^v*cR artr j^Tt3#*s «T irfH | i ^ 5ni^  
«rni^ sf ^ ^ i i f^ gTf^t^KT ^ jrt^ 5r*ifT f«R jN arVt mpa 
% »iTr ^1 jmif ^ irftr ^in^T ^ f^ *? 1 nj?r «®T <fri jr^r^ 
T*nnr?iT itflirw * ^m^ I T if f? • 
^1 f t ^cf^ fSFiTT^ jarr, <w«i, arnt ig^ 3i?i ' • 
wTtf % itf in^ art" vw \s n^i*' 
— M M nil III i — m i i II i M i i i w mil HUM m i m • mimmmmmammm»fm 
2. ^M 292 
3. irt^.Tr3e. 
]4'l 
I-
iff^ r?wf w i# rf % «Tflr «n^ 1^5 «^ jrrq* ^ t ^ ^T a^ jrer^ 
^^«T «ir, aft iTffw dt*TT ^ H ^ % ^ ^ nrr * 
t p i t r %w t r i f ^ fti? I^t ? 3R w «»V f» ^ T 3WT 
140 
I^WTtrrr a ir ^TT TT f^n : 
f^rn* IT irTf%i^ *"^ p^ ^  irpi-^T* ^ ^ TrNHW-^prr^^ 
T t^qlbwT 2I f^^fl" %i f^ rrr«rr > «TyrT^ ««T^  ^ anfep ftr rr «^ 
fsfCTifT I 'iT^h-Wtf ?FT «1TT«^ %8* ^  f^^ WT ^ ^ 
i4r. 
f :« aitT fTf > «t^r* 
If 'hmm ^ rmn^fm- ^mxtrrt wf ^mh % %^ ajioft TTW, 
^ ? arH 9J?Fwr5 trt * t^ t|>i mv^T^ srr^fhw l i I F * ^ i « 
l | KRj?^  in^^i f^ ^ \ %1Vf r^tfv <I1" flfafy ^ «f i!JT^ ^1 
^ Tssr^  T?¥T 3iif»fr # f1 * ^ ¥T '?'i¥re ?T «?«r l i * 
< » « » — • » < « — i M — 1 — » < • »«iiii I i n — • f u l l — I I III III »i» — ^ — M » i i i l i Ill II » [ • • 4^ ^#»^ fO^Of^ 
a47 
«*rf aft ^ 3i^ T I fV ^ ttf*mr#t in- irw^T^t %xTm % t^^i 
^ l ^ f ? ^ fT f^wr s^m me ^ f^im n ^ I , ^ is IJ ?*! 
cn «i 3rc«TT f t ^i«^ I , »» ^^ r^ att k^mif i t , f aw^ ^t i 
•*f^Tfjn" fr^R ;rrrT «f^ f , art*! sr^ vr WTT ^ ft fiits I , TTtt 
2. fiBft, f 0 247 
14B 
5rf^ ' ' M f aitt nwjf ¥t f^^if ^f^wnf, iff, W^ irfT 3P*? 
111® ?Ft¥ t W t l PlfTfirr ^ VfWT ^W 3WfT ¥PH«T WPiT 
!^ grprr wr iww %f inf? ^oti ^ IP^T*I W^ ie *lt" V ^ ^ T ^ * 
M i f f ffsTfWf % l^ fWT ^ ^ 1 r^^ f^ ^Tx 5 ^ ^ §? 
1V?T % ff ?% 3r1¥r:i^ rTnfV 'iTt^ >i3 % ?^ jnrrr aitr f^w^r 
^ T ^ t^trr I f "tfTT «t:^ !t^  % «rf^  3tT 7i^ en? * i ^ vf^wr 
i4n 
%i ftrf aft > »?«f^  *fi?Tr % ;rf3 r^^ -"ilrtr, UI%T MWT^X 
Ir 0i^ i^«V« % B '^ fw, frn?!? i t r ^ f^'*^  ^T mm ^w^ 3?tpF 
?*r^^ f^ 1977 ^ t^ f^ T ^^1 
wT war rri ?cl mr jr^^nfV i^ fiisTr ^ ^<pmrr w r i 
^nr «t" i f 4?4iBT y*it»wT5 % ^ t^wf ^ f^ 3r^  «pt '?Yt^ WTH 
150 
^ B"nrriT^ ^ ^ ^^ci ^s I TToT ~Y|T fY?ir ti^ ^«?^ | i aitr 
i r r ^ f 1 i»Tf ^ f T j-^ I ^ nNt aft ^ ^p? =^mT ^ Y T^ awir 
art-T 3iii 3IYT ? ^ ^ 1 ^ i t ^ .^h l i isTo iirf "N w^;^ i^«jt l| 
fit ^ mmvT^ I 1 ^ ^li i I mwm vV ^Vwr^ «tf ¥T m^ ^ 
^w, " ^ i«if 3fYT iT.i|^ar nrf" "f4t»r f t w^^  B T ^ ^ T ^ 
2. urt, 50 47 
• » 
131 
2» ^ , | 0 73 
3 . IWt, JO 104 
152 
WTO Wn 
% wfl i l l ' 1^ pnx m ^W 'Ff«i»iT I amr«ii^  I T akrr isfr 
153 
% ^n I «»nR cri i r f ^ f^ I '^ aifT ^ ik wif i p a ^ 
aft% 1r, y t »!>i 1» ^ finrrft aiH npi»mrf JPT i ^ trt ar»il 
^if W?m y ^ f*f»fW W %^ ««?f^ ?f I - art 3 ^ HJTR 3lfV 
|V, ^ 5 I «ti^?^ art? T N W ^ # jmfcifr?! irxwrir ^ f1^ 
!• ITO Il*l1**ir*l i»lf "¥ l t iffilflT 2lH 3l1¥tfW«liC, |023l 
15-1 
^ l l g?*R!iVf % «^ 36 % 42 w wT«rrmV ^fcri IWl-i 
ir'^ iN'rr^  % ¥?«R vf»^ 1l % i i ^ tei t i t ^ iw4 ^ *ff f^^ u^rr 
3f*W5 ipi 1^  T|ftr aiPfW «f «rT 511 3i? (jtr ?!f^  Tqwrr f ipf 
^ ^ ^i f f «rtTlV«f i^ff *i fftm irt ^ jrl^ yrr N T # r 
I . ITO TT*!f*!Tll «»ff' *^^ ff^ RlT aftx jIVflWI W , fO I6S 
155 
«nf^ f?ff«i SIT f^ i^m 1*! iTwr %i gt^fiwH JI^ vfT?»wf anH 
aw^ »iinr«f«i v l n W »l jpwifrfi few t i • 
f^ rtiro ar-nrnff ^ msirii ^rwi % snrtrr trr «ni ^ nt %i 
ffW, 'fHiPP V9J^ JfTWT^  nriT^ f aiV«»H STfT 3i!*«?<i«W 
«MMMaMBaiMa«aaMak<Hiw«»MM^ 
I* rro TPff^mi w f "•pfr ffiiin' aiH j^^wttR^^tfOfsi 
1 5 0 
f?*jRwN, i w # «tFi«in arWw |i«irt «<t « ^ 1 ^ 9t?fr f i 
% ^ INt ft" y''%T% %f^ fTci ^^  «iTfT artr #pf?*» ll $?T l i 
w^mf^ winlH^F Tr«rnw I nT"wqwr<^ s?^ f r 5f9l« f^wr %i 
157 
artr w^ # f?*'^ % ^ T arr*^^ ievr ^ fSTr 'iff %i ?ii% 
^^ f^ «?1^ d-«"nRT 1^ §3^ inr^, orttQ f^rr si^ t ^ 
¥T «r% fsntt^ « # f ? ^ 3rt*ift^ «T» ^ I «TlVf^ ^ mrefr^ 
w r g j ^ # «far?f 3i"N««?^ €f r r i l i 1^ « « T 3 9 ^ ^ «»frf 
^r^Tl^ w r i I t ?rp¥i#^ ^tm wr ^ m f^ p«V 1 fmm 
If %BT fWt 3!*'i «wT*ft»f f ^ 5|^  'n'Tr ^ ifffi jg^^ ¥r 
*i twiT-fBT 'tr 3ITT 'BT"*?!! ^s^mtf ^ irrt mwT 'tt fnr TOT^ 
158 
a i f ^ WT^ % IMfctf *rrf%«| «^f^«i*ji 1^  ^TiewiT^ 
WTD vm^^ gee # stV ?rRqT«i?ft aY? #si i m t ^ jrffi 
I t 
%i «^w^ m»3T atr «rttii»«JVg[?rT ^T mffe ?4wt« ^ 1^  «?« 
«rr i^ f f ^T^ apt jne =» f ^ ?l wY ff^nrft- ^m^ h ^ miti 
% I f f i*i«Tr ^r?^ %i 
^wxft^^ m^ f9T I jrfti ftttfT «^ T I I ^Wfrfhi 
159 
% MTt /Tsur ^mr f W i 9TT%T«? 1 wfN ^ Nf # jft^s^T % 
tr t^ ^ I', ^^i-4rt % atr w ^ ^ ^r^ ^ ^ftn ^mr 
T^ iT¥rT « F r r ^ €\^ % w^n ^ vsm\ ^m^ %^  ^ 
W arrrtT il*i ^ f^ «>«rt v!' mfh f t F^ T(P % #^TT # «7<i 
i^ mr, «fr1^ « am«T ¥T « I ^ fVrr, ar^rri I T «^^ f ^ ^ ?N«?ri 
ywm wr wr1Ve«? f?wn f*iTT«« %i* »f«TNt ^ \ wr^^ % 
imi*f ll f«r^ ^ «*ft«^ I qrTF«rT f^tWt ^ J j f ¥Y ^ ^ 
I? #?f ^ *t r^ ¥r?^ ?«r I wr\ H wT I fNF % m r ^ f ^ 
2. ^ , fO 142 
160 
'^f-ar^ Y^^R ^ « i ^ ifNH jNm^ ^ T^^ irNf > 1^ w« ^ l^'fiTt 
f^fT'fV f t <atT ITT wit %l VffefTf^t ^t|*<liWH f'CPl'fl'm 
nwr%t 
}• ¥T0 TP^f^iT W f "CTT^TT ^T 5?^= ! ; fO 144 
161 
^ 1 fY ^ t r ^ I? ^1 «g 1857 r r »WT aicFfi T'rnft'iffr 
tt?mm % ^wxv^ 3rT|t^ rrsf ¥V l^'f^r^i ?wr3rf, W % T ^ 
?f^^ arwEi imf^prnf^ arrdHff I sm^ «rnr I? wl^ % jpfr janr 
jT'if^T*^ «*fy*r ¥T ^ i^T*^  9T^ Vfit orr^ 'ft"! 
f^^t^ dV f¥^ ift I 1V*^ ipiSi^  i r t sp f^f^  jiT^'^ vrttiffl aitr 
J 62 
w^m ai«^n^ 
n ^ air arrj?*^ ftw ctr »?i^  fTsr ^ ST^TW ¥T artiiiiar aitr 
fssN^ ^^ F«rr nori ^mvr ¥wr f^ jc artr |rt? iprri ? i^ff« 
KM 
ar-^ wf^  - f r ^ ^ 1^ ¥TO ^ m^ wr 'ihr ifV p^ ^irn % aftnrr 
arr5!lii^ i-a(Y '^! irrmi f^uri arrw^ fornfl" ireK ?fe^^ % 
uTt ap«f*i ifsccj "^tr^TR Tret" ¥T «mr^H ?^^i ¥«^  
jpT ar^wi Twr f^^ r wi apwr STMJ?^ ^T^^ ij^i^twVM w^ 
165 
t f ^ iq ^TW I air f ^ ^ ««rR i? f*rre II «iN ^wir I : 
wriVw ^ inm IT agfpn *f# f^^ arnrr i f ^ 
^TW %i flH«1**J*fir w^  w wr 1l y^ 5?! f w r^rtrr I f¥ «i« 
T^ RfTWf i if^ vi vrifr %i irt^Tf ^irarf #t" f f r »IT» 'wPf 
it?iT ilVf tTTBf wf Jrt^ ra fi*i «»T?rr «»ffi m^^m m amiT l i 
wx^ ]p? iTrnt^T II ft1%« «T»?Tf^  «T^ ¥T ir^ r^im ff% % 1 ^ 
I . ar^rt^^ 1^ 0 fm^m ?^ f ^ - n J? 5, jo IT - IS 
16G 
%/ ftfsi mriKniti? w'N^ % %w l ' ^^ I ^^vit far ^ w« u'^ '^isi 
I t ' 
aiTifri «rf*nw 1| trtt^ife f t \-€l"^ ftcT % ate ^BT1%T^ ^ w 
Iqf^fif fr« i^f«i| inrtwiftu tsfR tt fwpR! 1^ »f*r %i arrf^f 
%l ?^ ^Sm ¥l'^T ?T f^fgHTiR! qrft^=? ^MT^T'H '^ ft «Tl ' 
2. rRrt'^^ l^ oi f»^^npf f ^ ^ r r i *p s, fo 20 
5 » 
1B7 
ar?i1i^  v^ftm isi air t^fefra ^ ¥^^ ^ st* ^imft |rf?WJf 
^iT 3r^  % I f^  term ^ 'ifr J ^ sTiVr^ TO «tm Tm* 5iTfrr 
arte aryirW ^ trf^w « w ^ f^wnf vt ?i^fi ¥T ^ I 
wrf^r^ ^ fftrm ¥T rm p r »wf ft «¥wri wl' t ^ ^t^frr^ 
«t1|?^ w8nir I fsrt f t <ri ^< i * ^ f«r ^ «"NN T9*rr ftnri 
I . »mwT Wf "ff*ifTO 3rtT amftvrr fo 4t 
I G B 
1 ^ ^ f^ TB^ ift irriV?*r ^ f^^dr #F|t?tT ^tiV?^ jitx ^^^T^t^ 
m^riT % nrfiTpq % 3i?ni ? T I ^#i II *p Ji?ti f ir^Tt^wirtiT^ 
^ 'N^Ps ^  ^ jps? I , a rWt* ^¥ t^ ¥y nf^ %, ^ ^rftrlV'ip 
jr|?i=ff ^ ar^ w ^ fsfV ¥ r f%t t^ iijf*wi * f spi? ^ T giT l i 
¥ t fVI^T^ % ^ TTf*'?, w^vr errfT ^rrf^ ^ ^ ^x arOTUwn" 
o^irsft" ^ i iM" f#<?rr I - ^jprf, f^Mif, ^B r^raf ^ 3F«ifi^rt^ 
fr^Pip^ T ^ f t n i f^qf tfj ^w^ l l fB S^^ ^ 3PtT^ ^ J^ W aft 
wTeiHY srtij? ?^ 7^*f*f, ^ I R , ^^ HY?! arr^ % w r ? *IT?ISW 1^  
ion 
3rRr«*F l i 
pcf^ IMTT^ rr #t 3i>T 3l>WF w r i «TO ^q^f?*€g > rr«ii^n^ 
©TW^ TTV # #?»«!? ^ T T ^ i wnnai WT w^v a w i * t^ i^ ifrr 
170 
^ aft i i j ^ Tfifr ft 1^ i«¥T ^ 3N ?r»^ vT BTw^T^ «it ^ r * 
sfTsf -it^rrf^l^^rf* f^^ TTQT S ^ > eiTf 31% irf?^«if t ^ 
«^ ?nr l i ?sj *m? lift ^rriT I i!tT p^rif, I^ IT^T, «h!, 
«w f^ iTT^  r^nprr i»«mi J^ ,^ f^wT'iT^T^ ^ 3W*r Jiwl^yw 
3. ^ , fo 15 
4. ^ , fO 30 
171 
wtm^Vi ^ il^wJTwj ^ IK f^€tn TCR f^m mrm I arVt 
?rt^  iT i^f^ ?! B'«'?f ^ y^itn «rT sf^  f<r 1 jr~iFTW <ifT %I agjf^ 
arY?" jwnr 1= ^ ^^f ft* T^fFwr, U ' ^ T ? ' ^ i1'?'flwr*J ^ stu 
^ 3F^ T ^ «rT *f5fjffq*^«» ^ iriMP ITT fw«nrT f i l l 
a-Rta % 3^ I ?fV pft^ aitT §n i5^  «ft^ «?! s^^iraff % Ttrf»iRi t i 
^ mrri \ ^V9 M ^ « l^air I t ^«# 7«t¥ jn-gn f> wr»»i 
!• ¥T0 TTWT m? ••BT^ rr^ ITT ^0 I4S 
172 
f^iir twT utT ^ ^ «rnT3if 1^  '^ W t^ pn- rnw €t f ^ i * 
3itf »Rfr ifr^ f*w=f smr ?« «»!«»y^k^ ^ VT f^mirw 
•f^ nnrw* % fTirfs^ nn J^^ m ^ r>tf IV f^ri *'fT»«T nH fsrr 
, ^ ^ ^ ^ _ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ k B ^ i ^ ^ B ^^W ^^^^^M &^^^_,^^^^Mk ^^^^^Af l^Mfc^Mftk^ ^ta^iM^^^^^^^B-Q^^fca-^ ^ ^ ^ k ^ ^ ^ ^ a ^ ^ ^ ^ M M ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ta^^^^^^^B 
THtfOTI THTT3T n WTl?«l-Tc|^*lf HT^ fri^ W- «J>#*ITJT ¥ T wtX 
3. ^ , %0 120-121 
J73 
iTo Tm^ f i f ^ fs^ T % 1^ " ^ air'rt tfhrr ^ I 1^ t| 3w 
^Wt !^c»^ ^ T^^ f! f I r»iT^ ««?¥r^ >i 1 V ^ ^ irr# lit i ^ 
»H * «iT ^ ft^WT t r i T¥*5 ¥1*1 vrwr t inp wT*f finor 
aitr in^ vfT wdV %f^  
?Y ^ T iificfV I , is«i1%? 3«B iiif^  WT?} ?#• ifr •nfh' 3rr « ^ i 
H art flTR «rT 'ETf 98 T|«i 3P?jr5[Tt« wt |i??s aF=?ir^ Tni f TWT *T 
2. ^ , fO t2 
3. 9lft", ^0 32 
171 
^hm^ %i w ^ SF^ T^  ^^rnt ^ ^ 1^  3iEpfV ^m^ ^ srrsfr l i 
^ ^ ^ ''li irr'BtfV ^ fRnaffT "'Rff wIVf w m ^ ^ i ^ «TW 
"*i«fV wwr^ ^ «W%!f^T art? f^ pKif w 3ICRT aKP! 
n^ %i 3rN??i^  ? r r f ^ thrift ^TTT W f e TTCTTTWI % cfHn 
I. WTO ^wmx fi^ •=?fT'# : ^ ^rr ' f r fo 38 
2. 'f^, fO 42 
3 . WV, «[0 60 
175 
< • > • — M — — 1 1 1 1 — • • WWII—WW WW—II i w i — • o m i ••! n 
gr?qrwi 3itT ^ inx?! g?i fW?f? fi^Tf arraHp > i»! wrr untf 
xmmr^ wr f^fN^ ¥\ m w^ r arrr ^ ^ mt^ ff»?r^ I , 
2. i^fl^ , ^0 91 
17(J 
% 1^ «q!flf f^in" art Wwrr % l ' 
¥1 t 95 iiiTiUff anr war •! OT^TWI firr t i 
2« ^ , ^0 64 
3» Wt, ^0 68 
4» ^ , fO 77 
5« ^ , fO 6f 
177 
i^nmm ^ T^ ? i l l ¥f% ^ m.-'wftq ff^ ^^ frf^ i^t ^ aft-^ Pi-
I V 5 Twrwr ^ 3mrf«T gr«?^  $rm <^i' i^tNTO f f^ «?t I T 
fT ufiffl^f arnrnr '^ ri 'w aifiti 31^ ii^reir*firr 3nB «f^i-
f^tftii wi?^ # ^ 51^  MV^T^^ 9T?iPitt'p artr «T«rr^ w 
^^'if fV ?il|fT gffi «r«r^w 1 'st^  1^ % ^ ^ ^ lit tirr 
' fWf wmiif^  I ifNIt F^«f 1| 'lift' frmrf^ ^m" % 
*IT*WT «fr w^ I tip wTW^m w mp^ % «fr|?*if flarfvnii 
# OTw tr artr /nrf^ wr^  TR*frftw srtinn ifr 1 pit wvn 
JIMTcWre ¥T ^ I f T ¥*PrTTT VT aiTT ^ « w n «fC! T¥«IT t l 
I • ITO Tp?*!! 1^f, arr5?*if ^ ^ ^ '^ jt^h^, jo 78 
3. 1 ^ , fO 84 
4« llrft, fO 87 
178 
2 . W f^r, fO 119 
3. ^ , fO 121-22 
179 
tWf ^ ?mm w\m i t Irs^ f?ti ttnri i i ^ |? woif i l l 
T?ii=t, %rr?^, iVvi^i, m^tf^ utr vrf^^m#r>fl ^ ? ^ T 1 ^ 
|r%wK «fT "N-TT i!tli i w srtt) *mpiT 1 ^ ^ ^ 
Vf*4j T^TST*? f t W ^<TiMtI CCI *rr^ f I ^ Vfs piTf IMS 
i f ^ BHHHF |rj?« irtr T^HTIWIT I jfo %I ^ 3i*if 
9Tvp|«T »?viwtT^  i-ffjiwr arrr Pi*fHfi«i^ ^ t*iFif 
T t m i f f ^ ^TPffKiw ¥T in^  frpTTaff «jnrnwT^F 
2. ^ , fO 124 
3« ^9 fO I2» 
4* H^, fO 130 
180 
i«i?*rmw I «it 3Pr% i ^ fir f t 31^ r M t f ^ , ^ff^, 
«t*fTf^ irpicraiT V nr ^ wi^ fg ^^ c^r f^ j^f | | 
'IT'jfC aft- # |ffc?r 3| jryt 'WI^ * ? ^ ^ ?l J^TfT 
I fir ^hrnmr ^x ^^f^m ^ f^ ntw ^^: w^ w«? arr^ nr I m 
^iMST, tmm, wmtr, i ^ , ij^i^imsr, ^mrm arrl^ *T 
WTt ffTIT f I f*»FT fCT W5«IT «TT W I T aiP»»^'fT nP^T 
t l X l I m — » < — « M « I I I Ml nil I I 11 
I • ¥TD *IT*WT 1^9, ar j t ' l f «T%f«l f t jTftwT, | 0 136*37 
2* 9lf^ « fO 146 
3 . wit, fO 170 
IHl 
• • • 
tTBf «n i^ w argfifts^  rr arrtfT I *!^  fT»*?-f«i«r If %M%fi 
WIT »IT%^HT wt WX9 f, mnw i w r wTOWfnrr * wm WT% 
t^ itlf 1| %if ^ w »ifw|w iftr ' ^ wtfi ¥ ^ % f% irr"! ^ 
' f ^ l ^ ^ |rf1wT«! % f ^ til l i|?t y^ hfV wrwvrit # ¥ T T I I ^ 
WT'TT'IT^ 4ffTT l i f^ %i vro STHPIT ISt W% % 1^ «T»n*«io: 
aiT^ rrt j w WT«IT^T^ % f'ffV'lt i« i r^rti 1 , f'P'j w^ V fV % 
I . iTO «mm l^f, f^^ mr ^ N^  j f w i , for? 
2. ^ , fO 2f 
182 
jr^ rre iiff f V m ' fif%? ^ arnifisRP??!^  # ' i l ^ ^¥l^fiT 
|i =!>i jrfsewrif f t lMlt?» w^^  |«m i«rt?V?! Onf^.f' #FfTif 
?>r^ I V 5 «w 3wr«T w r I IV aft an^it^ f^ f^ a^r il <i*iP! 
#T I^Vwi'fVip ^ f f f i^ »iT*di l i 1^ 1% ««pn^V^ «T1VW % 5?«?fv! 
farm, wmnpf r , wrTO-^ki»tr, aggfft, ^f^ atr 3?*? arrf^ 
f. »To mmx fit?, ffmT |5 *f^  jrftwTf, fo 33 
2* «wft", fo 41 
183 
H #j^  %t vT»«? ¥t nrwr ^  ^ i T fEil ^ ^ % 3fnrT vx 
j r ^ ¥r iw 1^ nrr% 5? wrm*'*!^ gn IJ vf^ «if ITTT W ^ Q 
¥t irVr flcr ff^ nrr I ^irfol^w '^ irtr g|^ artx f?**?!? i^  
2* «nft« |o too 
3. nit, fo HI 
• . nft, | 0 112-13 
184 
fftf ^ i f f %i 
'STRrr 11 I f f fT« ITT i^ t^ awm-ai^ wT tro, nwv s^ 
I^TWTIUP 3 f | | ^ f t lT?fT 1 *T %\J ¥lrif!T ^ ? * arTWr"'? oVU 
fat ^ 5~TTT wr t <^ #i»MirNf jf*n f ^ c # I artr ?¥ vf^j-
2. ^ , fO 134 
3. «ll^, g[0 144 
4. ^ , fO 197 
185 
apt artr 3iT^  i?vT ««n^ m «r|^ 1% i^ * 
^ BiiftHF w I ?* ?*itfnfti i H fV ^NT f^'^ aiYi" 3% 4«ir*Ri'€1 
%l ^ ift^T ^ 3n f?«lf # f^SWT 3rtT C¥T|^  ¥T gt ITT 
I l I f f % f ^ «f#f«r f i « i^^ v^ •!# 1 ^ I r l ^ 
m ^rfn MT"? T«W«R 7¥^ t i »T'n«if«ii tfvtT aw^  w ^^ 
Ipi^tKiF, t*Fi, VT'*'! 4fwr, 3135^, «rfi^ 3 ^ 5?^ aiTf^  
f ^ m ftrf- % 1 ^ ff^fw # fff—tr arratsfT ^t % artr a^n 
I • «T0 T^WT Wt, fsf^ WT ^ "^ |r?^ WT^ , f0 134 
2« ^ , fO 207 
18G 
|! iirt ?l wnrft ^m ^ warm ^ i^wrar m^n ifr «T4» srtr 
fv'wnf %i fB jHfTT 5 f^rt ai*iT jrT^ sf^ a^ i arrjf^ ^pp^ ^ 
w»^ f otr jTtTWTiiT ar«iT«i*fr * ^ »iTf f t | w 11 
jiMl^riO «'^«r rr f^wf^ m alitor %i i n f l ^ irnfiewT^ 
WT W b Tf*if 3rrT ^ iW'iBfpwr } r m f t , vro r^«wc 
^ ^ FT^'» 3 I H f^t-f vHV^ fT g?«rM f t jnfturrtt 
If iwrf^f! 4fwm ^ w^ m^'imrm ffmv ^ ^m f^«ft 
187 
^1 15frr^ f I ui'»4i1*iii# aiopr^  % f^ if^ iPT fifpjjw fir 
a t t ptmi nr 1| «<t Nifr I , i f f^ww-im f t »K i^f*g« artr 
agwT fv 1 «fr Hit I , «n?|pT, f 'wn f mf^ % jy»^^0< 
WT^  % f^iihi % «n^ *Tf»!«iT Hit flfr «fftR^ % awr^  fH i^^ it fl" 
wpwr arwf^ i r ^ f t WT'ITVW ¥T l^i^^ ¥tlr 'B'R ar»fT*i 
1« fffft«HTfT ¥ "TPW^, 1€¥T ^^ J^TWr «fT IJWii ^ 'WC 
«T*rnw¥ «T^ 9^T fafi? |T*?r « MWTT TVIT f t T*w% n T*iTi*r 
¥iff ^ 1^ ^ 31*^1 ¥t*»f4t^ f^l v^ Qp ¥ ^ «^F^ vnrffT % artr 
f*u? wwT ¥r nrf*¥n ftcr f t ar*fTn yvw ¥T ^ I ^ I ^ I Q 
tjfVw w « f ^ fwffr^ '^ir>^ nf{ ^  ^m* l^ sfV % ait Tnwgf 
188 
«ii^i « ^ w N t fT irv^ Rsf Ti:t Bi?q ¥T0 1 ^ % ^ Wt«t 
f*|f%g 3FC1?Slrt^, S"^ , # l i ^ ^ - j m r f ^ ^ apt " T ^ ^ # 
sj^  f H f T c w JFTR ^ T f % I fTwi 1| ^ '^'w^ '^fRi' artx 
ippqf^ fT 5r^ arrrfr jnFfw f*wT l i <y*#t ff^P^ % prftwnrt' 
a r ^ s ^ 3r^*trri? 
¥ tTiTi¥T«n H arT'strHr T «Fffi vT^'i-invw ¥ US, awTT arc 
^:vp^ HT|WT«iT 1 awf ?w«i jrwoi ¥T ¥TW| ¥T "^ i^^ l ¥ i w arrUT 
lfT% ¥f i r iT l f^TT t r i X^ aVr wi^PT^ ¥T 1^*R ?tT¥T#''l 
% 1%r^  iTo "^y ¥T ¥<^ I f^ F ^  arn*T& 'T ^ wf^wr^ I 
iTD ' ^ Nol ?Wt niVp^ ¥r f i ^ ff^irm, i^«5 
l l ) { ) 
wTair-TOiR! i ^fTT-'nT $[ntml^l 3IT«Tl*ff ¥T i w T i faiTI 
f^^ WBwr INN^ f t f T ^ f I f8 srr^  % ^  f^T*f! artr 
'B¥frr %i 
vvfr^f^ ^ ^ •'F'f^ mfeffr 1^ ^ T yzf^  r f ¥f»«? ^^W' f^pit^ 
^vft 3r«wnBiT3T ^  3iirN ¥iR fra tl I T F ^ ' I Mr^ ^wraT WT irf^ftH 
^ ^WTT ^ f^? 3Qfe! aiWt STT'Tr I B'RfsrrJ ^ f ^ *fT'WrniTf 
i l U 
wr^^^Ti^  ^mr ^ ^ aWti w/r^rr ««r vfT I T tpwrr % 
»ll# BT«m 'fTI'S % «r^ ^ *IT«WTI^  rfpff > #BTT 1^ «««?% 
w HT W R I T «rnT T^ r^ri w^^wr^ ^ vi^ vr ¥ ^ Tf^w 
fT f*iw »r^ Tw^  IVw !??¥ ?^ g^T^grfwt c^ f^sr I T * I vmir 
li)2 
ffllT^ % ! IRTT 4«l<A»n % f« ITT <fr ST'lflEPm^ Sl^ft'Wt ^ 
ID'S 
^qt»ft f t Ifdl-1 if« «rr <fr iFT^ iT ^ 1 aft % fnmx f¥^ 
^m w^ W , ^ ig^  ¥ti 'hp^ mrf^T^ ^ ftf?Ti-lr«^ % 
wT«i f r |t*nr, I f f w'tT^ jnrwr « wn^ w«rrwii *nprr wnrr 
3rW«?iRr?r f Ira? 1 ^ w c f 1 a'SJ? 3 ^ aw^ t F i "TT 3iyw 'rr 
i^ -l 
^ f¥?m I ^ %m gr*PFT 3ig»t^ , t«pflr st^rr ^^rhm mm 
' ig'^ V^ wtk ^  3itT 5rf?j ^(f# f I i « f ^ %?'W 3 ^ inni%i3 
ifMnw* l^^ iiT ^ ?«rf^ ?i #V»ir ^w1 T^*rr ^'^ wMf\ wsh 
y? ^mt *» « ^ frff! f iratf fT J^fITT IS arfHHTar ariT 
"fCRT WW ¥T T^ FTT 5^1 ^ WH «I«IT F^r nTnTT 3ITT mnvTT 
• WT, fO 89 
4* mft^ fO 124 
in5 
wi? * ffT t Ki» »Fi IT wT*nr ^ F5T¥ *iT iT^mwnrr irrw 
r r *fewi l i af^ TT^ ¥T f i ^ % 1^ f^f>«fr«! «i1**T«J ;niT»!«: 
inc 
aittf '^ ewt gtVn *itl al^ T ¥T0 II'MT*^IW f»TT ^  fnrfVfifTT ^ 
4m Tffff ITT ftm" %i ff Tirr I ?^n p f ^ m ^m, irrmi^ 
aft"«R ^ ¥r»! 9T ^m\ fsxT -^m I nr^ i^i^ , tljratu, mfk 
i n ? 
5rc^ ct^ l i ^ ^ F ^ T gf>ff»iY« % awr^ i gn % ^ 5 3n ^ 3i38^/ 
i i^ a 
ir^n ^fitm, argjf^ artr w«r^ ^Mt ^t^^f^m mwrmr^ 
fflN^%?w W^ani^ q^ ?'^ «i?iej«!f IIYT ^TT^TT^'K^W % l^fni 
wx wt ^ 
mrm l i aw^  ?feifT« I wtrr*! ii»iy^i4> arrsiti^ ^ q;lfi?ft 
ijfh t^F-fjwT f t ^ irnrrf^f €9^ If »^ w ^ jm f¥m i€ 
STTT «« f^T f t n% ^ I T «f^ l 
01^ I , w«if?^  la f?^ «wf ?l l«ff «ir f?!{?«# ¥T ¥ ^ ¥^ 
wm 3fWT f<r aiqwfrT^ fwiT ^ at? |^ wrar % «rr gv^ rffsn 
w^rw |s td? f*i 5t «r<f f t a^ T^-ai^ m ^S»IT ^ f^ Tf«T I t 
inn 
^ ^m^ 5r«wfV a t r v^^n »m artr »«* wrt » w r | W T T 
3r«wT |B «»f«J rm p r i 
5wra?wr ftdV % f^ nnnr w^ api!«0 f«8T i l fV«ir n«rr l i 
afW^T IRTR arTT »lf!lWr ¥ TrWrX^fi i^^^WXm^ '^ WI finl f f y 
2U0 
arwf^ f^iiTi 3r*iff*i ?ij*^ arr^ t^ 'i'n' fWT IHT^SITI* TT «<V 
f^ WTT 1V«rTl «T0 Tfh«l TT^W % «ITT#'tl «Tt>nr«l W«r IMcf 
Tt^rof f t ««(t<iT f t l i JM^ I ff^rwi mr r^J*i fmmx 
% l^ wnr f^ m" % 3rtT j»i?*wifl' arraitvTr #t f f M t ^ aitr 
^B ^ 1^ «rr %i gf^ ffjitw ^ t^ltr I r f ? ^ f^m attf f^ «iT 
% f^f*^ w^ «*rwfTtff arrdt^ flT 'ft" w^ atr iwr'^fi %i 
fT«fVrT1 1«? W^f, W(9K, VWtT «ITTBT, Jit *rrTT«H 3ITT 
^^n I t ?*f1P» njfim ?r*^ «r1VTi? ^  «n f i f I «TlVr«i 
3PfT^ # f « aitT fift inil!?^ f t •ft" t«*l^ ?¥w %i ¥»i# 
anraV«BT irT«! #r W*ro rrrraff I «^ nffis qrtf|«e %i tswrarT 
^ f?«r % ?T"B?*r ff^wir, OT*«?T«, wr^, ^KW, f^^g^^fmn 
'ffim f4f 5^  «T«nnmft- i r f f ^ I gs t *tew 7«#t sTtif^ wrift 
l?«8:1 «»ft«iT ¥t %i 'spfr wnlt ^ «»ft«T |! «im T»fT*i 
3ny?p! y^hs^ f t ffT Tif f t wftvi f^ «nr %i T'^ fT^ WHWHJ, 
jr«»t»wK artr snf^mvs f t f^W» fx^ i^fn fffcit aitc %w^ 
2 i l 
fff^e »r f t 1 * %i arrw^ ff§i ^ 3»T l| m^^ T^ JFT f^ si^ FTO fair 
• III HI in I • — — — n III I « 11 IIBIIIIIIIIIilM 
«fTT artr Hwrrw w ^ jw«i t^ ptrri I T O i f w T P W # 
?«% 1>PfPf wt fimw ^ 5 «rrfrr i m p %i «fl* atfarni *» 
O 9 
TT«SIII i«rf, grffWT^ 3ITTW * jr 'n 'ww anr *iMfr wv^xT ¥ T 
2 13 
131 ytiT^T*^ 3rRit«RT zrxr ^mn rnp^"^ Wrr »T irvrr 
3»1 ^  |rf^ f^sf^ s»F««|! fWJ- I W ITT wwr ^ 3:-«f?ti ^ ^ 
aqiTR! l l «*rr^  n m^ 5^ ft ^yrfTT f t yiwT fiofi iT 
% F^ ??flfTr^ «rr^ Iri mr vr^ w*^ «»rR I ifV jraai 
f t y«nrf^ fT^ l l yTt?*f ^w 1^  jrif^w^ ^rf^^ ^ m\ 
»^ff «^r«c Ji« I fv ^mferr^ iTaYi=iT wn^ /^tr ett^'i ^ 
wT anw«i fwr 11 »ffTWt ft ^ T^ r^aiT 1 nmT^f ^wtn 
2 •! 
fmm %wr^ fif wrm # artd*w arVr «T^«I i jH: ftffr l i ' 
% f¥ f^TfTT wncT xf^ «^^ WT iif'*ii1^ f^hR ai^ T vr«rrf^ 
«fi^  TfCTi «»rf aft % ^wn^ ff* fci^ % f^mi ^ f^ irftfr*! 
«Tl^T*i»Tt ¥ ''n^RI *R ¥T taRPTH arnf i^tTlSI f«ft 11 «TTfT«l 
«r«!TT^ OT*J f t <?» "WT "Wft? # C y ^ T f l l ^ PT ^W l l y*«f*l 
••Ml»<MaMaB> •a«MB«> « — » « 1 » « l > « — I — « — • — » * — » « — I •« •• • «• Ml 11 — III •! im «• 
2 n 
^ ^ ai^ fff I 1^ w»fT ^ t f^ shrr 3W> Twr ^ ^ ^ ^ 
|4| ¥«T-«T?^«' 1FT *?frWf5r fP#f^ 
arw FpTRifV «i?aif rr ^ t ^ tit, at^tl^M m^mr wr fmn 
f f nTTTTW '"Wf <T I T fT"*? 3r<*IT '!!T¥ f t aPT^ T 3nrf* 
mh witn f^ Rji ^TTT TfaHV?5cw^PTr?^ ^tTk w\ tu^'^f 
I . ¥To mmx fh, ff»rm art^  n^Hvn, fo 15* 
2 0 
zTXT f^^ *T9Ti 3^ %^ f i ) T ? ^ ?p(rr 3P«J iii*'yr«fTtT # irisr 
^ t^flfT i tT T^W J^ «T*NV»^  lift ¥t 'it '^l 
WT g?«if>F! fiF«ir vx^ OT# vnwT ^ f^ f^ w^ 1= ^t j r ^ i^% 
iTTOfnRrli* ^Jhjnr^ arri5 f r f f^ w^«n« *f^Ti^ i^t^i^ 
arr^ ^ i fB ?ir»'«ire ^ sranft, ii«'**ri, I T H R I I ^r^t^ I B 
j m «rT i<T T^^T TviT 1 PF pTrfm9T ¥T awRT T ^ Jr*w 
¥T aiTT 15' T t t | fM^ W MTrWVff VX y*tT'r nl??nT « i^fPT 
I* atjrni, i ^ «»^^59T, fo 123 
2^7 
iifBrrv=! I ijT^Tra "•^ivr w^"^ JI^IV^IT^^ mff^^nftt ^ 
y»«f^ fmr^ If "^r ^sfvr ^ ^ j M ^ wi wxmxr wnr 
^ ?Hirn 1 ^ ^ l i wf alt s^  TP'wr % f¥ JN^ ^ ww 
^vit % •»inw«^ s^ riif tTT ^ ^ ""^ fiPf f^ i^r ^ ^ ^ W^XKTS 
•hfr" TT^ ip|i srnif % ju u4|f^  "g'lj f? ift'f ^ irTFtaT % §ffi 
«rr^ l i W^ftr^* w*«iTOvrT |?rnR srr^  wV 5p#t jrttet 
ftse I jrni: ;j?rf!3c T ^ l i ^ o »IT*WT ft? I T fswrr % ^ 
¥T Tift" %l I f tXVKT t^fl % ^ WSVft «fNl«f |i ?* ^ff vY IPT 
j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L ^^L .^^^BblMto ^ ^^^^^^^K ^^^^^g^^^ ^^^^^^^^^^ ^^^^^EM^L ^ ^ ^ ^ ^ L ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . . - . ^—^.—^>^. -T • ^ - ^ ^ ^ ^ . ^ 
iwiT 1 aifT iww ifT i m ^ir WT arr iwr i wptr ftnT^tri, 
2 8 
51 T^fm JIMIIWWT IT I^T '^fri ^IrtWT^i 3ITSmlTr n Wff^ 
«—•——•» mm • — » — w — ^ — i w i III • niiiiimii — — » « W M I W — . — — 
*m« w «rTPrnr«r t^m 1^  y^hsfi vf^ ^^ m sfwrx ^ ^rfmm 
m fm€t I t flp^fr I jTti^ pnVmf4\ ^^?tm ^ fmrm 
f i f '^twtn ^ ^ 4^ ^ wivftm ^ 1 ^ «»«r arrf 1 ^ «rpnr I IV 
wvs arniTip V Tiff IT a i fn^ mr f, T f^TfTC V «^i? wt anwif 
fimpi #xfe l i 3rr3l**w fn !« f*wfirr nr^^i f?n% ^ irft 
I. afCTT ,^ ^ «*fr<T, fO 154 
9 q 
I t T f ^ w a jrrw-%EpfT l i «rrf <rT gt^?JiH *i «nn"»*i 
f^wT t"n iTfilf ^ !^*r*i^f9 I irTc?i J I T <TI 5n*ff*i ^cr 
ift f^irr %i ?iw arft"? y?lt^ arrl^ ?nr?if *!' s?«rV?'<^ r^ 'w # 
iWfT 'WT t i *rrwnTi fT*CTiTBi ¥T HTpTfcrr VT ^TfurT'w 
WX9i 5? ItD TPn^^m IWT •f iVT t F^  *TTWIT5 « jPlTT^?! 
fT^ fqr at t axrni anr U T T I W ¥T irnBrf^f^ v yvR ^ T F W 
l?«<;#h* aw"inr'TTi ^ 3 IT^^ TT*I% fwi STTT % ? ^ ^ ^ 
i W r a T f i ^SpfilfT Vf ^ iT^fTT WmTVTT fTfl 1 T ^ 1 nW»r 
?^Tfrf, jiTip»!Tiif4fn aftr Wrf*w at^ilin ¥T I^ 'WTT far wr 
TS^ HT f I «TO ^ T » I ^ TiBf Jijurm HTT^ JWTf IT ^Ti^w ?rr^ 
<BTO Tr*l"*im i»fT, y m f r v T i I T T f r i f t l*lWT^t JO 25 
210 
— m i «» • • I I I lutMai——I • nil II •! I II Mil i«ii II 
^T^ irrat'WT ? «fr jnnf't I ^ vf^'rt' Tift 1 , f^^^ irtr 
fsrcfr^  »» t r wfH «T^4I «TI 'If f t M - i l IVlW 1 ^ f ^ T ^ 
yfwif l l »^HFT f*H % ^ fvp f^t ^ jnfierfhs if'^ttii 'I 'ft 
Ht^Vf^^ % »«»! l|?*Cfhl T ^ f art f^ ijKT tft^qf ft rfTRlT 
l l irnlVn^ arrit^ff ^ ¥f^, ««WfTT, itnmt« artt Hfff % 
2 J 1 
iiTrf, 'wrrf, ijTBTf arrlV «rr# ^ ?it inif^ rtPt'si 'B'P^ ^, 
^vif Hill 5r*f HPFTI?! ^ f^  l^ n^ f^t^ -^ rNhi ^^J 1 jnr?^ 
cnfr 3rr;#^^ wr ^s^ imrt^ ^^ ^^ rro ^ i^ fart atr «m anlT^ n^r 
artr fnifmvft #T«Hwr^ ^ F^Tt i^^ c! nil mpti^vf % 
^ 1 ^ 1% l i T*«f*r ^rr I fip l i ^ ^ 1^  B-RTarnfr v1^ «if 
aitT J^rlf arrl^  % sTf^r^ f t vxtm ^^ I^RT <TI »^ 4^ 
f^m %i 
vmh I , ;A 3rr*pr artr ^ f^V ffsr I %ili 9i T » ^ I;^ 
I • noJTTD glWitf, «Tf^ T«i #t" v?f «nr?, fo 13 
3. amatviT *»iTo Kol "w frr% ?miWt, sNs 23 f0 47 
9 19 
«rT'^ <!r? f arVt gr*# wft 1 f s t f ^ f^iiriT ^ % € ^ ^ ff*8r 
I w ^ arHN"! ft^«i(t ^ '^SfliT WT ^ ii\ ««ii^t** sit^ iT ^ HT 
wTE% wi»wfl* %i volt j^f^dit^ i i ^u f 'Pftaf "fiff i ^ f jr«rrf* *rr^ »f 
I . «T0 ^^TTsr, J^f^l^irrf, f 0 36-37 
2 13 
<MMin«MMMlNMM» 
^Tvf i ¥T T*iw*^ iR!fT3iT *r Iff*'? vr w**! ^fm 
farr all: »Twnr»af w g^ i^  wnt am ^ p n i ^ «rWVt?*f«rf 
trinWTfie cT^ mf w ^ wt v^^tm WT w i arrr i w r i 
f ^ p ^ ^ »prr«T l i f W t ?l «»iiw ere ««ii^iNf m 
^f^prR! U inr»«i #1- r w ^ nriiM ^ dH ««rR ^^^T mr\ 
arr^rj •«? *rr*ia nTw *nw frw TWIT *r i;^m wiw ¥f?i f i 
nvmx^^ iT* r^ ffcinifvrif J f ^ ^f l t>w TI^ ^ dt fpift 
amr ^ T T W arr^f'vrfT i P^TOT ¥T Ft^ rrT^nrr 'wa TIT CM 
2 J \ 
^mh trmmr ^trftra «f f t « # i 'f^ ft»8:1 vr^ uTTrn 
arrsftviT vT I^TT wr i i« j t * wtntPF wmst ^ nr *IT 
lin % «ifV«T ¥t** «^, f ^ «rT irrriitT^ l^rw rr smr^  «TI 
f^trt «r%r«i li *» H ^n l^frit!» FIRR I f^ fsmmr art 
3 ^ , ^5T arTT aWfl fT WffTRti WT f I T <TI ?«F "RT ITT^Tm*"' 
«?ff^ f ^ i w % gnTTBi 3rw «T*i% yr t l %» ipwr ^wfi I'ifJi atr 
2 \ n 
% 3if? f^i?^ II .t% arl^ Tciwif *NPT ^ ^ 'iff-1^1=^ ?*WT»! afhr 
fviT ^ T«i^ Hr1)rqT afhr wrtTT t^  »<if^frm r r W^*! jrga w r i 
IRf^mifr aTjfNff m I s f f ^ 3ITVTT ^ S m4i m 
TtwfR iftr f*nrT« #V 1^<T^ arnfl- l i i s #t iw 1^«1^ 1^  
•is I f t o ^ I 3gBTT »^«? u p ? % taWTB I ¥ | ^W« 1 ^ fil^r 
2 1 (J 
m^mt l i fart^nr % fm^ i^ # nlVw y^rpi wr r «Tl%?«t 
^ ?^ tin* *T«!T ^ fT ¥lr»«i Ir »rr^ % arffeftwc i i ^ 1 ^ 
'^ T^ TPPH, "'clfarNN, 1^**w, l^ ?4w»? i l r f , fT5Bl^ , WTS §pT^, 
a r ^ 1 * ^ 3IT?* 3^¥ ?*fin:sif % j^ Mf'ff^ ir^  t^*m |i fsffti 
3'ra>«M* sTTTT l^ fsfBf? «rr iify«T-«rst!ei ^ ^ w ?l jTt« f t 
tf»i/t ?l imf^WR f t 7TT«i "Bg 36 1l 5? 5mf^^ 
w»T jpws f^irm «rM nm \ mrrwi | giri irfe jmrt % g«ii 
2 I 7 
^ naiPR »ir^ 5?^RwYt ^ ««wfi t^f^  art'T ««in 
2 j a 
^nfm «Pi i^ W ^ trrrart I «rt^ «?r l i r^ifsi 1 % ^ , 
Tf^twvt ^^ i*fr If I arrrrf |f3i *V wrwrfT % «wrP! isfV*? 
It 
«fiT srTVT'i vro "irwT f ^ ^ ^itfr ifrr ftp^ ^ ^ 1^  WIT 
«*jvTifN nrf^r^ % icinH ITT ^ 13 f*r«m iurrm «^ t?»¥«rR 
^ l?*c^  ^ i*i ifwrvM irtNi 1| %wr ir^w ^ i «to Uti ^ 
«l*fT^ nPfT ITn fW ¥ Wf SfTTOf yWWfi f W n * ! VT l ITwrf 
iF^ iT5fr ar«ifFr »iTtffV^  f t * It w 1| »!T»ifrr ^ i T»ff*r 
WTTT WT OTTlfl WIf f>T IWfR iVT 3ITT ¥li? TWTW 'R 
?»!%c ^ s^frnv^ ^ wwtv^ wT « T W jnmi 1V«ITI ?«W^ 
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¥ U T T W 9TX ' T r W T T w W f r ^IT^sftr ffttfr f I Twr*?fT 
« ^ fit W.1% fT ^ 
4m farri flfhR ^ JNur # ig*?'^  f^ «1>«i ww^ l i ji»t1>wf<fl 
art iNfT l^ f f i f ^ ai^ P^ ift ^rii 'N* jTff^'it '^ T\vri m 
'prt<T ^ nT^w 1l fTwf^ ^ f <rpi TT frf^ ?ff*i¥ f^ WSWT 
f^'pi-i^ft artr si«i«T»n^ fT «»w %i 9PWT fT 'rfVt^  ift 
«Tnrp«y f t frtf nnffi wi irmtwwi ITHWRT W TOSTW srnrw 
If^'Vlff % WTT |?«5 l> ?^ fWT*fft wf WfTTTI ^^^ "fqi^ ^crf 
f?i ii'il^wf^ f^T'*»-f'**cR ^ TWT-jrlJpir *rT 'It f^wrr 
T^lf »WTI fBTmrf Ife H ^ f r l Ttrr^TtsT I T f T j n ^ W M n 
arr^ rrviT f t 'IMT vtwt cri 
B^TRWlftf 3lTOtV!T ^ Iter ?l sMf^m^ fT '^NCR 
220 
f^jw l i «if f^frnr rmt^ ^rfln^ artr 3rmHi g»>- %T«if 
^ g*ff%r t^m f^ RT l i r»^T^ ¥T»«I, «^r*<rw ^^fi^ ?*iH 
arratui^ *i jrni: inrrr «iTffcir^ |?*r I T iVrei^  1 ^ ^ %i ^« 
aiH swtrr»i^  f t yi 1^ a^^^ww ftti »mr i i r i Fnffe«rr^ 
arr^ ftuff h iF^ i f r r f ^ Wir f t jm'T IV'in jmtem^ i t 
«T*ni^ "wiiTii f t t'ffe' *rFrr ^TTTI W « ^ « T «rat^  ^ f«iip-
iitft#if % arr?rbwr vV % I T 1 ^ aft? 1^1^71 <r«T wr f^wi 
irn*rr9 lit- %Tf% wf^ anr^ iYviT 5| 4^ ftm^hm f i t 
f«wHt T^ IVi jKf^q xrm, apgiiTr^ r arti: gt^diH > w aftr 
% arT.itifr ^ ^ 1 a ^ 1^ 1 ^ t%i ^?^«nwt hm ^ 
cjwt % Wt 3r»wt i¥ti|-trr ¥t arrat^T ^t l i 
2^ 1^ 
I 1% 1«% «rWlTft «Tl%T«? f ^ M f t ««=« 5FT Ml?<!Wilti^  
mfhrr^ i fT i^t^ 5?«rff*i ffrri i«ft ^^tfcvif mv^ 
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